






























































3  Võib  rääkida ühisest Põhja-Euroopa  rahvaste  arhailise  kultuuri  põhistruktuurist, 
milles kõigi erinevuste juures oli ikkagi universaalseid sarnasusi (Hans Hattenhauer, 
















































































Bunge, Altlivlands Rechtsbücher  (Leipzig,  1879),  28). Veritasu oli  võimalik  asendada 
meherahaga. Kui kurjategija pakkus kahjutasu kohtule ja kannatanule või selle sugu-
lastele, siis võidi kohtuniku poolt viimaseid sundida sellega rahulduma ja edaspidisest 




kirjutas  veritasust  talupoegade  seas  ka Balthasar Russow oma kroonikas:  “[…] Sest 
kui keegi maamees maha  löödi  ja  surmati,  siis  tarvitasid  tapetu  lähemad sugulased 
omaenda õigust ja hukkasid jalamaid tapja ise ära ilma kohtuotsuse ja ka mõõgatimu-
kata sealsamas, kus nad ta kätte said […]” (Balthasar Russow, Chronika der Prouintz 




Rechtsgeschichte  Liv-,  Est-,  und Curlands, hrsg.  von Eugen  von Nottbeck, Dorpater 























































































































jandusmuuseumi  folkloristika  osakond,  2003),  33).  Odini  sõdalased  kätkesid  endas 
jumalatele omast raevu, nad moondusid loomalikeks libakujudeks, olgu siis berserkir 
“karuhamed”  või  siis űlfheðnar  “hundinahksed”  (Georges Dumézil, Destiny  of  the 
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37  Albert  Hermann  Post, Grundriβ  der  ethnologischen  Jurisprudentz,  II,  8  (Olden-
burg,1895; Neudruck: Aalen, 1970), 444.


























41  Eeldatavalt  olid  kohtunikud  ja  vaimulik  kursis  oma  ajastu  uuemate  teoloogiliste 
ja  meditsiiniliste  seisukohtadega  kuradi-  ja  libahundinägemuste  küsimuses,  sest 
lükantroopia, keerulise libahundiks muundumise mehhanismi seletamisega tegelesid 
16. sajandist alates nii uus loodusteadus kui ka teoloogia. Esimene püüdis end vanast 
maagiast  ning  teoloogilis-teoreetiliste  seisukohtade  “ahelatest”  lahti  rebida  ja  otsis 
uusi eksperimentaalseid seletusi, mis olid üsna visad tulema. Kuulsad tohtrid Johann 
Weyer (ka Johannes Wier, Wierus või Weier) ja J. de Nynault seletasid lükantroopiat 




vaimuhaiguste ohvriteks kui  aktiivseteks kuradi  agentideks  (Schulte, Hexenmeister. 
Die Verfolgung von Männern im Rahmen der Hexenverfolgung von 1530–1730 im Alten 










































































































































































































59  Viktor  Friese, Das  Stafrecht  des  Sachenspiegels, Untersuchnungen  zur  deutschen 
Rechtsgeschichte, herausgeben von Otto Gierke, Heft 55 (Breslau, 1898), 244. 
60  Leesment, Verbrechen, 126.








































67  J. G. L. Napiersky, Die Quellen des  rigischen Stadtrechts  bis  zum  Jahr  1673  (Riga: 










































































































































































































91  EKM,  ERA  II  38,  650/1  (8)  <  Vaivara,  Peetri  v,  Udria  k  –  R.  Põldmäe  < Martti 
Levonka, 84 a (1931). Vrd E 27062 (40) < Narva – J. Sirdnak (1896).














































































103  Setus nimetati  teda  truuskaks, Eestis olid  tuntud veel nimetused  isamees, mõõ-
gaisa,  saajavanem,  ninamees,  raudkäsi,  raudkäpp,  peiuisa  jne.  Ta  oli  peiupoolsete 








































































































































































































































































































































150  Küsimus  puustre  hundist  võeti  1929.  aastal  ilmunud  ERM-i  küsitluskavasse  nr 









































































































































































seaduse  jõu. Nii  trahviti  1548. aastal Tallinnas üht meest kooselu eest prostituudiga 
(Paul Johansen, Heinz von zur Mühlen, Deutsch und Undeutsch im mittelalterlichen 














































































































































































































































































































































































































nological  interpretations”,  Forschungen  zur  Anthropologie  und  Religionsgeschichte 




































212  1617. aastal  tunnistas Alit, et oli ühes kambas viie naise  ja ühe mehega  libahunti 
jooksnud  ja  Läänemaal  loomi murdnud.  1623.  aastal  tahtis  Tammeaugu  Hendriku 
naine, libahunt Anna ka oma meest endaga tuleriidale, kuid pärast pastori manitsust 
mitte valetunnistust anda, võttis selle tagasi (EAA, f. 2, n. 2, s. 1, l. 41 p.). 1628. aastal 





































































































































































































































Folkloric sources contain  information,  that  in addition  to  the cat-
tle thieves, liars, dissemblers, thieves, whores, rapists, and sodomites, to 
whom sanctions of archaic law could be applied, by waging a blood feud, 
declaring him an outlaw, or banishing him. Sometimes punishments were 
meted out on the basis of lex talionis (“the law of retaliation”) – an eye for 
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an eye, a tooth for a tooth, as emerged in the werewolf for a werewolf bat-
tle with witches.
Despite the rather varied use of the term werewolf to refer to all kinds 
of violations of justice, the werewolf remained principally a cattle thief, or 
“meat-wolf”, who was kept away from the herd by various measures. Just 
as the werewolf acted according to a higher justice, a so-called “wolf-jus-
tice,” so folklore was used to express a higher principle of justice in anti-
wolf magic. The magical spells used to punish werewolves included strik-
ing, beating, shooting, or even killing with the aid of a silver bullet.
Nonetheless in its general outlines Estonian folklore takes a rather 
calm, common-sense attitude toward the werewolf. It is possible, that the 
deeper background to this mentality in belief was the werewolf ’s origi-
nal ambivalent, and even positive role in archaic belief, which had lost 
its original authenticity with the admixture of Christian elements by the 
seventeenth century, but vestiges of a former and different meaning gave 
hope to the accused in witch trials to escape the death penalty by declar-
ing themselves to be werewolves. For this reason, many confessed to being 
werewolves in the witch trials of the seventeenth century in order to escape 
torture, rather than confess to being witches in cahoots with the devil.
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